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NOTES SOBRE L'ANELLAMENT I ?'TUDA DELS BLAUETS [Alcedo athis.L.1 
Isabel  biartfnez. 
A B S T R A C T  
Alcedo a t h i s ,  notes about r inging and moult. 
This study presents some f a c t s  about t h e  moult knowledge and sexing / 
ageing characters  of Alcedo a t h i s .  A l l  t he  f a c t s  proceed from t h e  ringings o f  
kcanyissada  lagoon a t  t he  Ebro Delta. The age and moult code follow t h e  EüíUl46 
hints .  
The presence of Alcedo a t h i s  is frequent i n  t he  Encanyissada lagoon a t  the 
' "post-nuptial season" and autumn migration. Like wintering is v w y  r a r e  and sirsce 
genuary began t o  be spare.  This b i rd  is the  species,pf highest  index o f  Contmls 
i n  t h a t  lagoon. 
Some r e f e r e n c e s a r e  done about sexing/ageing through the  year, and some 
seasonal d i f f e m c e s  a r e  comment. Also the  moult sequence is s tudied  with every 
feathers 'differenced group. The duration o f  fea thers  growth is comment, based 
i n  t he  succesives contro ls  of a same specimen: 5 (summer-autunm 1980. four  
t imes).  This Alcedo a t h i s  was long more of 92 days i n  f i n i s h  the  moult, as it 
begins before of 15.W.80 and the  15.11.80 still it f a u l t s  t o  f i n i s h  t h e  moult 
of some minor fea thers .  
El present es tudi  pret6n apor tar  algunes dades sobre e l  coneixement de la 
muda del Blauet (Alcedo a t h i s ) ,  i sobre e l s  c a r l c t e r s  de determinacid de sexe i 
edat  d'aquesta mrteixa espscie. Les dades que aquf s6n u t i l i tzadedes ,  provenen en  
l a  seva t o t a l i t a t  de ls  anellaments efec tuats  a l a  l lacuna de l ' h c a y i s s a d a  ai 
Delta de 1'Ebre. Aixf mateix, e l  codi per l 'edat  i l a  muda 6s e l  dVEURING. 3 
La presencia de l  Blauet a l a  l lacuna de l 'kcanyissada.  és  freqlient par- 
t icularment a 1'Bpoca postnupcial i a l  pas de tardor.  Com a hivernant, é s  es&, 
i a p a r t i r  del  mes de gener comenGa a sef r a r  coincid in t  amb l e s  dades de BUXWJEL, 
J. i ISENMAN, P. 1981, per l a  Camarga. 
Donat que e l  Blauet 6s un ocel  1 que manté uns recorreguts molt fixes pels 
canals que envolten l a  l lacuna de l'Encanyissada, i a l a  seva a l t a  ve loc i t a t  de 
vol,  que no li permet t e n i r  e l  temps su f i c i en t  per a e v i t a r  caure a l a  xarxa en 
l 'blt im moment, t a l  com fan molts a l t r e s  oce l l s ,  6 s  molt freqüent que s iguin  re- 
petidament contro la ts  en un mateix d i a  o en pocs d ies  de difersncia.  
Aixf, e s  d6na e l  cas d'un exemplar d'edat 3, a n e l l a t  e l  06.10.79, que va 
s e r  cont ro la t  a l  mateix l l o c  d'anellament deu vegades f i n s  e l  15.11.80. 
Tanmateix, a ixa  f a  que aquesta espscie s igu i  l a  que t 6  un fndex m6s alt d'auto- 
cont ro ls  per individu a 1'Encanyissada. com e s  pot comprovar a l e s  Taules 1 i 2. 
- 
-- . - -  - . .  .. .- - . 
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D E T E R M I N A C I Ó  D E  S E X E  I E D A T  
TARDOR / HIVERN.- 
Edat 35 / 3: 
L a  majoria de ls  exemplars presenten l e s  puntes de l e s  cobertores de l  p i t  
de co lo r  blau-grisbs. Aquest ca rac t e r  pera, 6s d ' in tens i ta t  var iable  segons e l s  
individus i nomes pot s e r  u t i l i t z a t  abans que e s  produeixi l a  muda post-juvenil, 
j a  que un cop aquesta ha t i ngu t  l l o c ,  e l  plomatge del  cos 6 s  i nd i s t i ng ib l e  de l  
de l s  adul ts .  Par t  f ron ta l  del  tars i del peu,de color  g rana t aeg rbs  uniforme. 
Rectrius i rgmiges, noves. En r e l ac i6  a l  desgast de l e s  plomes dels  adul ts ,  tan 
s o l s  poden s e r  comparades abans que aquests Ú l t i m s  h8gSn acabat la  muda post- 
nupcial. 
Percentatges dels  Controls de Blauet a l a  l lacuna de 1-Encanyissada. 
% Controls of Alcedo a t h i s  a t  t he  lagoon of Encanyissada 
Sexe : 
Segons BAKER, K., 1980, no poden s e r  sexats  amb exacti tud pel  color  de l a  
mandfbula i n f e r i o r  f i n s  que no tenen prop d'un any i cr ien .  Pera, e l s  cont ro ls  
r e a l i t z a t s  a 1'Encanyissada d'alguns individus ane l l a t s  com a 3 amb l a  mandfbula. 
i n f  g i o r  ca rac t e r f s t i ca  de 9 i tornats  a agafar m6s d'ui any despres com a 5 9 
no confirmen aquesta opinib. De f e t  pera, l e s  dades de qu8 disposen no s6n suf i -  
c i en t s  com per a refisar-la totalment. Creiem doncs, que e l  mes adequat per ara ,  
e s  determinar e l  sexe probable dels  joves de l'any cara  a una pos te l ior  confir-  
macib. 
ihda: 
Tot sembla indicar  una muda pa rc i a l  de l e s  cobertores del  cos, BAKER, K., 
1980 f a  extensiva aquesta muda a l a  cua, i nosal t res  disposem d'un cas anormal 
d'un individu captura t  e l  18.08.81, que comenGa l a  muda t o t a l .  Aquesta muda e s  
produeix a l s  casos es tudia ts ,  des de l'filtima quinzena d'agost a l a  primera d'oc- 
t ubre. 
- 
Categoria de l  
Control 
Control s i z e  
primer 
segon 
t e r c e r  
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I TAULA 2 1 Percentatges de les diferents categories d'Autocontrols: 
a.- duts a terme dins d'una mateixa campanya d'anellament, és a dir, 
controlats el mateix dia d'anellament o en dies succesius. 
b.- duts a terme abans que els Blauets abandonin la llacuna per a 
la següent cria, exclou "a". 
c.- tot a116 que representi un retorn post-nupcial, exclou "a" i "b". 
a.- done in a same ringing campaign. 
b.- done before the Alcedo athis let the lagoon, exclude "a". 
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Les pnincipals carac ter ls t iques  del  plomatge s6n iguals  a l e s  de ls  indi- 
vidus d'edat 4/6. La pa r t  f ron ta l  de l  tars i del peu 6s ta ronja  clapejada de 
granat-negr6s, a l  menys f i n s  a mitjans d'octubre. Tal com s'ha pogut comprovar 
amb e l s  exemplars cont ro la ts  que havien e s t a t  a n e l l a t s  com a 3, l'any anter ior .  
Plomes moderadement desgas tades  
sexe: 
Mateixes caracterXstiques que e l s  exemplars d'edat 4/6. 
Muda: 
Muda t o t a l  post-nupcial, de l a  primera quinzena d'agost a l a  segona 
quinzena de novembre. 
Edat 4/6: 
P i t  ta ronja  uniforme, pa r t  f ron ta l  de l  tars i peu, ta ronja  viu uniforme. 
Plomes moderadament gastades f i n s  que no t e  l l o c  l a  muda post-nupcial. 
Sexe : 
.- mandlbula i n fe r io r  totalment negre o negre amb taronja  c l a r  a l a  
base. 
O .- mandlbula i n fe r io r  amb un mlnim de dos terpos de color ta ronja  
(BAKER, K., 1980), l a  punta del  bec acostuma a s e r  negre. Alguns exemplars tenen 
l a  t o t a l i t a t  de l a  mandfbula i n f e r i o r  taronja. 
Muda : 
Muda t o t a l  de mitjans de j u l i o l  a desembre (BAKER, K., 1980). No dispo- 
sem de prous dades l oca l s  com per a poder-les comparar. 
I PRIMAVERA / ESTIU.- 
Edat 5: 
Caracterist iques s imi lars  a l e s  j a  desc r i t e s  per a TARDOP, / HIVERN. 
RBmiges p r i m r i e s  externes i secundaries in ternes ,  moderadament desgastades 
(BAKER, K., 1980). 
Sexe : 
Mirar TARDOR / HIVERN dels  33 / 3. 
1 Muda: 
Les dades que tenim s6n molt escases,  j a  que només disposem d'un exemplar 
en muda pa rc i a l  de cobertores de l  cos,  captura t  e l  21.03.81. 
1 Edat 4/6: 
I Caracterist iques s i m i l a r s  a l e s  desc r i t e s  per a TARDOR / HIVERN, a excep- 
1 c i 6  pel  que f a  referencia a l  desgast  de l e s  plomes." 
I 1 Sexe: 
~ 
Mirar TARDOR / HIVERN. 
DEBIENTIEV, G.P., 1951-54, f a  referencia  a l a  possible muda prenupcial en 
e l s  mesos de f eb re r  i marg. Tot i que no tenim l e s  dades su f i c i en t s  com per a po- 
l der confirmar aquesta opinib,  si podem d i r ,  que a ixa  podria concordar amb e l  cas  
de l'exemplar d'edat 5 en muda pa rc i a l ,  comentat m6s amunt. 
S E O O E N C I A  D E  L A  M U D A  
RBmiges p r i d r i e s :  
J 
H i  ha dos cent res  de.muda clarament de f in i t s ,  que van de l a  primera prima- 
r i a  a l a  s i sena ,  i de l a  se tena  a l a  dscima. Per l e s  dades de que disposem, e l  
comengament de l a  muda en t o t s  dos cent res  6s forga simultani,  i l a  muda tan  pot 
s e r  que comenci per l'un com per l ' a l t r e ,  sempre pera,  amb una d i ferencia  ninima 
de temps. Tot i que e l  creixement de l e s  plomes no é s  totalment simultani a l e s  
dues a l e s ,  h i  gu a d a  una gran r e l ac i6  en l a  seva durada, donat que cada remige 
t r i g a  e l  mateix temps a cré ixer  en l e s  dues a l e s .  
RBmiges secundaries: 
El comengament t 6  l l o c  a l  mateix temps que l e s  remiges p r imb ies ,  o molt 
poc desprbs, 6 s  forga i r r egu la r  i tambe t 6  dos cent res  de muda. E l  primer centre 
a mudar no 6s ga i r e  d e f i n i t ,  j a  que l a  ploma que comenSa no sempre é s l a  mateixa. 
per6 sempre t 6  l l o c  ent re  l e s  Bltimes secundbies .  El seu acabament 6s molt vari-  
able.  El segon cent re  de muda t é  e l  seu comen~ament quan j a  h i  ha diverses plomes 
del  primer cent re  en muda ac t iva  (de 3 a 7 plomes en e l s  exemplars e s tud ia t s ) ,  
s ' in ic ia  per l a  primera s e c u n d r i a  i e l  seu f i n a l  e s t a  en funci6 del  moment en qu8 
comenSa a mudar en relaci6 al primer centre. Tot i guardant una relaci6 a les 
dues ales, la muda de les remiges secundbies 6s mes asimetrica que a les prima- 
ries. 
Rectrius: 
L'inici de la muda t6 lloc molt poc despres que el de les remiges 
i el seu fi una micaabans o en tot cas al mateix temps. La muda €s irregular i 1d 
simetria entre les dues meitats no acostuma a ser estricta. 
Cobertores majors primbies : 
I 
A l'igual que a la majoria de les especies, muden correlativament amb les 
remiges primkies. 
Cobertores majors secundkies: 
Eluden abans que les remiges secundbies, i 6s el grup de plomes que pri- 
mer acaba de mudar, ja que practicament han finalitzat la muda quan les remiges 
secundbies comencen. L'ordre en qu8 es muda sembla irregular. 
La muda de la Cobertora Carpiana va lligada a la de les cobertores majors 
secundaries, tot i que es camvia poc despres que aquestes. 
Alula: 
Es el darrer grup de plomes que comenSa a mudar, i el seu creixement acaba 
quan totes les cobertores majors secundtlries i la cobertora carpiana s6n noves. 
Plomes menors: 
Es el primer grup que comenSa a mudar i 1'Últim d'acabar. 
D U R A D A  D E L  C R E I X E M E N T  D E  L E S  P L O E I E S  
Les dades utilitzades en aquest apartat, provenen basicament d'un mateix 
exemplar de Blauet que va ser anellat a l'octubre de 1979 com a jove de l'any i 
que al llarg de l'estiu / tardor de 1980 va esser controlat en quatre ocasions 
en plena muda ( TAULA 3 1. Cal doncs destacar que les dades que aquf apareixen, 
s6n individuals i no poden ser generalitzades com a especifiques sense una poste- 
rior comprovaci6. 
Un altre punt que cal remarcar, 6s que si no s'indica el contrari, les 
xifres amb que es compta la durada del creixement de les plomes (núm. de dies), 
s6n sempre mkimes, ja que els intervals de temps que transcorren entre control 
i control, s6n excessius per a poder donar una millor aproximaci6 de les xifres. 
Remiges Primhies: (FIG. 1). 
La mitja de creixement total (O a 5). 6s de 49,33 dies. 
Mínim.- 36 d. M&im.- 56 d. 
La ra6 que a la FIG. 1, la mitja m6s alta sigui la corresponent al pas 
del nivell 2 al 3, es degut a que l'única ploma que vbem controlar d'aquestes 
caracterlstiques, va patir un detur en el seu creixement, donat que del dia 
15.08 f i n s  e l  20.09, no va augmentar ( veure TAULA 3 ). 
RBmiees Secundkies:  (FIG. 2). 
La mit ja  de creixement t o t a l  (O a 5 ) ,  6 s  de 51,05 d ies ,  x i f r a  una mica 
mes a l t a  que l a  de l e s  p r i d r i e s .  
Mnim.- 20 d. &%cim.- 92 d. 
Rectrius: (FIG. 3 ) .  
El f e t  de no disposar de l e s  dades del  20.09, disminueix colsiderablenent 
l e s  p o s s i b i l i t a t s  d ' interpretacib de l a  FIG. 3, de t o t a  manera, si que ens permet 
de veure, que l a  mi t ja  de creixement de l e s  r e c t r i u s  ha de s e r  superior a l s  56 
d ies ,  i que l a  durada d'aquest creixement 6s considerablement super ior  a l  de l e s  
rsmiges. 
Alula: (FIG. 5 ) .  
La mi t ja  de creixement é s  de 56 d ies ,  pera donat que a l  20.09 no va s e r  
tinguda en compte, 6s possible que aquesta x i f r a  gigui excesiva. 
Plomes menors: ( TAULA 3 i FIG. 4 1. 
La muda d'aquest grup de plomes t r i g a  més de 92 d ies  a s e r  rea l i tzada .  
Cobertores a l a r s  mitjanes i menors: 
Dins e l  grup de l e s  plomes menors, s6n l e s  pr imeres  t an  en comenCar com 
en acabar l a  muda. 
Infracobertores a l a r s :  
A l  con t r a r i  que aquestes Últimes, s6n l e s  darreres  en comenSar i lagica- 
ment tamb.6 en acabar. 
Cobertores de l e s  p a r t s  superiors,  i n f e r io r s  i cap: 
Aque &s  t r e s  t i pus  de cobertore~comencen i acaban de mudar aproximadament 
a l  mateix temps, t r e t  de l  cap que f i n a l i t z a  de mudar una mica abans. 
Aixi doncs, tenim que e l  Blauet examinat va t r i g a r  m e s  de 92 d ies  des que va co- 
mengar a mudar (abans del  15.08). f i n s  que va t e n i r  t o t e s l e s  plomes noves (des- 
pres  de l  15.11). D'altra banda, un Blauet a n e l l a t  e l  21.08.81, d'edat 3 i que en 
aquel ls  moments, t o t  j u s t  comenCava a mudar l e s c o b e r t o r e s  del  cos (cob. inf .  
i sup. a n i v e l l  2 ) ,  e l  10.10.81 en qu8 va s e r  cont ro la t  a l  mateix l l o c  d'anella- 
ment, 6s a d i r  50 d ies  mes t a rd ,  estava a mig mudar (cob. sup., i n f .  i cap, a n i -  
v e l l  3 ) .  Xifra que no B s  desdiu en absolut amb e l s  mes de 92 d ies  que va t r i g a r  
l ' a l t r e  blauet a mudar-les. 
Per a descriure e l  creixement de l e s  plomes hem segu i t  e l  codi de sis 
n ive l l s  a d o p t t  per 1'EURING. 
0.- Ploma ant iga  / Old fea ther  remaining. 
1.- Ploma ant iga  desapareguda, o nova que encara no ha s o r t i t  de l  can6 / 
Old fea ther  missing, o r  new fea ther  completely i n  pin. 
- 
12 
2.- Ploma nova s o r t i n t  del  can6 f i n s  a 1/3 del  seu desenvolupament t o t a l  / 
New fea the r  j u s t  emerging from sheath o r  up t o  1/3 grown. 
3.- Ploma nova ent re  1/3 i 2/3 del  seu desenvolupament t o t  a / 
New fea the r  between 1/3 and 2/3 grown. 
4.- Ploma nova des de 2/3 a l  seu desenvolupament t o t a l ,  conservant pera l e s  res- 
t e s  de l e s  beines a l a  base / Wew feather  grown t o  f u l l y  grown but with 
remains o f  waxy sheath pers is t ing .  
5.- Ploma nova totalment desenvolupada, sense cap r e s t a  de beina a l a  base / 
New feather  f u l l y  developed with no t r ace  o f  sheath remaining a t  base. 
v3/ Estat de muda d'ales i cua d'un mateix Blauet cont ro la t  en dife- 
rentes  ocasions. 
Wing and Tai1 moul't of a same Alceds,athis controled i n  severa1 
times. 
Plomes menors: 
a.- cobertores mitjanes i menors / l e s se r  and medién cov. 
b.- infracobertores a l a r s  / undenving coverts. 
c.- cap / head. 
d.- pa r t s  superiors / upperparts. 
e.- p a r t s  i n fe r io r s  / underparts. 
Data / Date 
6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6  
15.08.80 0 3 3 3 3 3  3 1 3 3 3 0  
10.10.80 5 5 5 5 5 4  4 5 5 5 5 5  
15.11.80 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5  4 5 5 5 










1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 O 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0  
2 2 5 5 5 5 3 1 0 0 0 0  
5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5  
1 2  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 2  5 5 4 4 3 0 0 0 0 0  
2 2 5 5 5 5 5 0 0 0 0 3  
5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5  
Primaries /Primaries 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
5 2 0 0 0 0 3 0 0  O 
5 2 5 1 0 0 5 5 2  O 
5 3 5 5 2 0 5 5 5  2 
5 5 5 5 5 4 5 5 5  5 
4 3 0 0 0 0 3 0 0  O 
5 5 5 1 0 0 5 5 2  O 
5 5 5 5 2 0 5 5 5  2 
5 5 5 5 5 4 5 5 5  5 
AlaD. 
( r i gh twing)  
Ala E. 
( l e f t w i n g )  
- 
Figures 1 a 5.- Distribuci6 de freqiiancia de l'index de creixement maxim (d i e s )  
de l s  d i ferents  grups de plomes per n i v e l l s  (per a  l a  descripció 
dels  n ive l l s ,  mirar l a  TAULA 3 ) .  
Frequency d i s t r i bu t ion  of t he  grown index a t  d i f f e r en t s  fea thers  
groups by l eve l s  (see  the  l eve l s  descr ip t ion  a t  TAULA 3 ) .  
I F I G .  I I RBmiges p r i m k i e s  / Primaries 
I 56 
I FIG. 2 1 Ramiges secundaries ' /  secondaries 
/FIG. 3 1 Rectrius / Tai1 
Cobertores menors / body tracts 
92 92 
/FIG. 5 1 Número d x i m  de d ies  que t r i g a  cada grup de plomes de passar de l  
n i v e l l  O a l  5. 
Maximal number o f  days t o  be long every fea thers  group s ince  
l eve l  O t o  5. 
( nivell 
p r i m k i e s  / primaries. 
s ecundk ie s  / secondaries. 
cua / t a i l .  
a l u l a  / bastard wing. 
cobertora carpiana / carpal 
covert .  
supracobertores majors se- 
c u n d k i e s  / secondary grea ter  
coverts.  
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